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ANI VERSA R I  
La Revista de la Reial Academia de Medicina de Barcelona, entra arnb 
aquest exernplar en el seu primer lustre d'existencia. 
Tots els que forrnem part del Consell de Redacció arnb el seu Director al 
front, ens trobern rnolt sastisfets per haver arribat a aquest Aniversari havent 
cornplert les directrius que ens varern marcar al principi d'aquesta bonica i 
arriscada aventura, corn era la de posar en marxa una tarja de presentació 
d'una Societat de tant llarga i prestigiosa vida corn és la Reial Academia de 
Medicina de  Barcelona. 
Aixo ha estat possible degut en primer Iloc, a I'incondicional reco l~ament  
que tots els rnernbres de la nostra Institució ens han ofert i, perque no dir-ho, 
arnb I'aprenentatge que han significat les seves suggerencies i critiques, sern- 
pre necessaries per a superar-se. 
Igualrnent, i arnb tota justicia, expressern el nostre agrairnent als Patrocina- 
dors de la Revista que sense el seu voluntari i valuós recolcament no hauria 
estat possible la seva existencia. 
Tarnbé als rnetges, hospitals, Facultats Universitaries, etc., que reben la nos- 
tra Revista, per les rnostres d'anirn i felicitació per rnolts dels treballs i articlec 
publicats, elogis que ens han servit d'estírnul en el ja rnarcat i consolidat carni 
de la nostra Publicació. 
Ens resta dir, per acabar, que en el nostre cas I'entusiasrne ha estat acurnula- 
tiu i que, si és veritat que varern comencar arnb nornés il.lusions, avui creiern 
posseir aquest irnpuls que és necessari oferir perque una obra pugui perpe- 
tuar-se per darnunt de les propies persones que la varn iniciar. 
A tots, rnoltes gracies i felicitats! 
Francisco Climent i Montol iu 
